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Resumo 
A permacultura originou-se da expressão “permanent agriculture“, porém hoje, devido a 
sua maior abrangência, pode-se dizer que deriva da expressão “cultura permanente”. 
Então, por ser tão abrangente, não é fácil defini-la em poucas palavras. Um dos conceitos 
mais difundidos é o que foi cunhado por  um de seus idealizadores, Bill Mollison, no início 
dos anos 1970, na Austrália, unindo culturas ancestrais sobreviventes com os 
conhecimentos da ciência moderna: “Permacultura é um sistema de design para a criação 
de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a 
natureza”. A permacultura não se enquadra em nenhuma disciplina acadêmica, sendo na 
prática um arcabouço de conhecimento transdisciplinar, abrangendo desde agricultura, 
arquitetura, ciências naturais, economia solidária, etc. E dentro de tudo isso o que ela 
trouxe de novo foi a sua metodologia de planejamento, onde a permacultura considera 
fluxos energéticos para tratar de plantas, animais, edificações e infraestruturas (água, 
energia, comunicações), bem como, dos relacionamentos que podemos criar entre eles 
conforme sua composição em um terreno para criar ambientes humanos em harmonia 
com a natureza. O objetivo da palestra foi de apresentar aos participantes do 2º SICT-Sul 
uma breve introdução da filosofia de vida que a permacultura permite levar em relação à 
vida. Boa parte deste texto foi escrito pelo amigo Itamar Vieira, disponível no site 
www.setelombas.com.br 
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